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Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa
darah melebihi normal dan gangguan metabolism yaitu karbohidrat, protein dan lemak yang di
sebabkan karena kekurangan hormon insulin. Permasalahan penelitian ini adalah pelayanan
kesehatan di Puskesmas Pudak Payung angka penderita Diabetes Mellitus memiliki angka kasus di
2017 sebanyak 395 .Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan
kepatuhan penderita Diabetes Mellitus dalam menjalani pengobatan di Puskesmas Pudak Payung
Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain penelitian yang
digunakan adalah cross sectional. Populasi penelitian ini sebanyak 395 penderita Diabetes Mellitus.
Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat penderita Diabetes Mellitus di wilayah kerja
Puskesmas Pudak Payung yaitu 76 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara
pengetahuan (p=0,001), dan tradisi (p=0,001) dengan kepatuhan penderita Diabetes Mellitus dalam
menjalani pengobatan di Puskesmas Pudak Payung Kota Semarang dan variable yang tidak memiliki
hubungan yaitu sikap (p=0,539), kepercayaan (p=1,004), sarana prasarana (p=0,115), dukungan
petugas kesehatan (p=0,072), dan dukungan keluarga (p=0,578). Dapat disimpulkan faktor
engetahuan dan tradisi berhubungan dengan kepatuhan penderita Diabetes Mellitus dalam
menjalani pengobatan di Puskesmas Pudak Payung Kota Semarang
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